




















































Mincle と 類 似 の C 型 レ ク チ ン 受 容 体、MCL




























山 崎 　 晶*
─ 53 ─
　以上の研究より、結核菌特有の脂質を含むよ
うな成分の認識に、C 型レクチン受容体が重要
な働きを担っていることが明らかとなってきま
した。また、それぞれの受容体は少しずつ異なっ
た特有の免疫応答を活性化できることも判明し
てきました。今後は、受容体や作用機序がわかっ
た精製品を用いることで、より好ましい免疫応
答のみを活性化させるようなアジュバントの創
製が可能になってくるものと期待されます。
　こうした分野の研究は、ドイツ、アメリカ、
英国などの海外の研究グループでも活発になっ
てきています。こうした国際競争の中で本研究
を推進していくにあたり、貴重な研究助成を賜
りました大阪癌研究会に心より御礼申し上げま
す。
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